





ɨɯɲɚɲɥɚɪ Ԥɥɟɝɟ ɷɱɤɟ ɨɯɲɚɲɥɵɤ ³ɪɟɜɢɡɨɪ´ɝɚ ɪɢɲɜԥɬ ɛɢɪɟɩ ɹɪɚɪɝɚ ɬɵɪɵɲɭ ɤԛɪɟɧɟɲɟɧɞԥ ɚɟɪɭɱɚ ɤԧɱԥɹ




ɛɟɥԥɧɀɨɪɠɧɵ ©ɒɚɹɧɧɚɪª ©ɒɭɬɧɢɤɢª ɤɨɦɟɞɢɹɫɟɧɞԥɇɟɞɨɧɨɫɤɨɜ ԣԥɦɇɟɞɨɪɨɫɬɤɨɜɧɵ ɞɚ ɤԧɥɤɟ ɭɹɬɭɱɵ
ɨɯɲɚɲɥɵɤԛɪɧԥɤɥԥɪɟɛɭɥɚɪɚɤɤɚɪɚɪɝɚɦԧɦɤɢɧ
Ԣԥɪ ɹɡɭɱɵ ± ɬɚɬɚɪɦɵ ɭɥ ɪɭɫɦɵ ɱɢɬ ɢɥɧɟɤɟɦɟ ± ԥɫԥɪɟɧɞԥ ԛɡɟ ɹɲԥɝԥɧ ԣԥɦ ɢԓɚɬ ɢɬɤԥɧ ɱɨɪɧɵԙ
ɚɤɬɭɚɥɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɵɧ ɤԧɧ ɤɚɞɚɝɵɧɚ ɤɭɹɪɝɚ ɬԧɪɥɟ ɫԥɧɝɚɬɶɱԥ ɱɚɪɚɥɚɪ ɹɪɞԥɦɟɧɞԥ ɚɥɚɪɧɵԙ ɦԧԣɢɦɥɟɝɟɧ
ɭɤɭɱɵɚԙɵɧɚԓɢɬɤɟɪɟɪɝԥɨɦɬɵɥɚɄɨɦɟɞɢɹɠɚɧɪɵɧɞɚɤԧɧԛɡԥɤɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɧɟԛɬɟɦɥɟɹɤɬɵɪɬɭɧɵԙɢԙɤԧɱɥɟɫɟ
± ɫɚɬɢɪɚ ©ɘɝɚɪɵɷɫɬɟɬɢɤɢɞɟɚɥɥɚɪɝɚ ɤɚɪɲɵɤɢɥԛɱɟɛԧɬɟɧɧԥɪɫԥ ɫɚɬɢɪɚɧɵԙ ɫɭɪԥɬɥԥԛɨɛɴɟɤɬɵɧɚ ԥɜɟɪɟɥԥª
> ɫ @ Ⱥɧɵԙ ɯԧɤɟɦɟɧɧԥɧ ɛɟɪ ɝɟɧԥ ɤɢɦɱɟɥɟɤ ɬԥ ԓɢɬɟɲɫɟɡɥɟɤ ɬԥ ɤɚɱɵɩ ɤɚɥɚ ɚɥɦɵɣ ɘɝɚɪɵɞɚ ɤɚɪɚɩ
ԛɬɟɥɝԥɧɤɨɦɟɞɢɹɥԥɪɞԥɞɪɚɦɚɬɭɪɝɥɚɪɧɵԙɢԓɬɢɦɚɝɵɣɲԥɯɫɢɛɨɡɵɤɥɵɤɥɚɪɧɵ ɬɢɫɤԥɪɟɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɧɟ ɫɚɬɢɪɚ























Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɚɥɬɚɣɫɤɨɝɨɩɨɷɬɚ
ɅȼɄɨɤɵɲɟɜɚɆɟɬɨɞɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɫɦɵɫɥɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɬɪɨɮ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɬɪɚɞɢɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɥɨɪɢɬɫɬɪɨɮɚɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɣɷɩɨɫ
$EVWUDFW7KH DUWLFOH FRQVLGHUV HWKQRFXOWXUDO SHFXOLDULWLHV RI$OWDLF SRHPV RI WKH SRHW/9.RN\VKHYD
0HWKRGRIOLWHUDU\KHUPHQHXWLFVH[SODLQVWKHPHDQLQJRILQGLYLGXDOYHUVHV
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ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɨɮɟ ɫɬɪɨɤɟ ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɨɜɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɬɨɥɤɨɜɚɬɶɫɦɵɫɥɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣɄɩɪɢɦɟɪɭ©ɞɭɯɢɨɬɰɨɜª©ɨɣɢɧɯɨɪɨɜɨɞª©ɞɶɹɧɚɪ
ɩɟɫɧɹª©ɲɚɩɤɚɢɡɥɢɫɶɢɯɥɚɩɨɤªɢɬɞ





ɟɝɨ ɫɬɪɨɤɢɩɨɞɯɜɚɬɵɜɚɸɬɩɟɜɰɵɗɬɨ ɫɥɨɜɨ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ ɡɜɭɱɢɬ ɤɚɤ ©ɞɶɹɧɚɪªȾɟɜɭɲɟɤɨɛɵɱɧɨ ɤɪɚɞɭɬɩɨ
ɚɥɬɚɣɫɤɨɦɭɨɛɵɱɚɸɨɞɧɚɤɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɚɪɧɢɜɵɛɢɪɚɸɬɩɨɜɡɚɢɦɧɨɦɭɫɨɝɥɚɫɢɸ
ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɪɨɮɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɤɚɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɜɟɱɧɨɫɬɶ Ⱥɥɬɚɹ
ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢɩɪɢɪɨɞɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɪɨɮɟ  ©Ʉɨɝɭɬɟɣª




































ɉɨɫɥɟ ɬɚɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɫɬɪɨɮ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɫɦɵɫɥɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɩɨɧɹɬɢɣ ɯɨɱɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ
ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɇɚɜɟɪɧɹɤɚ ɨɧ ɧɚɣɞɟɬɫɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɇɚɦ
ɨɫɬɚɟɬɫɹɠɞɚɬɶɭɞɚɱɧɨɝɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɜɨɞɚɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨɷɬɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɪɢɝɢɧɚɥɚ


















































ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɲɤɨɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨ ɬɭɪɟɰɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜɤɨɪɟɣɫɤɢɣɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɢɪɭɫɫɤɢɣ>@
ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨɜɟɫɬɢ ± ɢɫɬɨɪɢɹ ɞɨɛɪɨɝɨ ɧɨ ɯɜɚɫɬɥɢɜɨɝɨ ɉɚɞɢɲɚɯɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ȼɢɡɢɪɟɦ
ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɜɞɥɢɧɧɨɟɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɩɨɪɚɡɧɵɦɫɬɪɚɧɚɦɜɯɨɞɟɤɨɬɨɪɨɝɨɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɫɥɸɞɶɦɢɪɚɡɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣ
±ɒɚɩɨɱɧɢɤɨɦɆɭɷɞɡɢɧɨɦɄɭɡɧɟɰɨɦɘɜɟɥɢɪɨɦɢɋɥɟɩɵɦɤɚɪɚɜɚɧɳɢɤɨɦɱɬɨɛɵɜɵɫɥɭɲɚɬɶɢɯɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
